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Вступ. Численні дослідження спрямовані на вирі-
шення технологічних проблем впровадження інфор-
маційних технологій, важливе місце в яких займає 
телемедицина і, зокрема, телемедичне консультуван-
ня [1, 2, 3, 4]. Система віддалених медичних консуль-
тацій використовується в тих областях медицини, де 
необхідно декілька компетентних думок у встанов-
© В. П. Марценюк, П. Р. Сельський 
ленні діагнозу [5]. Тут накопичено і певний досвід щодо 
використання телемедичних технологій [6, 7, 8, 9]. З 
метою забезпечення належної якості допомоги на 
первинному рівні існує потреба в накопиченні й аналізі 
даних [1]. Проте не до кінця вирішеною залишається 
проблема ефективного використання новітніх інфор-
маційних технологій у сільській медицині, зокрема 
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телемедичного консультування, та відповідної підго-
товки лікарів на додипломному і післядипломному 
етапі. 
Метою роботи є обґрунтування ефективності ви-
користання інформаційних технологій для підвищення 
якості надання медичної допомоги на первинному рівні 
та підготовки висококваліфікованих спеціалістів. 
Матеріали і методи. За 2009-2011 роки Терноп-
ільським державним медичним університетом імені 
І. Я. Горбачевского за сприяння місцевої влади для 
впровадження новітніх навчальних методик у на-
вчальний процес студентів випускного курсу і лікарів-
інтернів та покращення лікувально-профілактичної 
роботи на первинному рівні створені 5 начально-прак-
тичних центрів первинної медико-санітарної допомо-
ги (НПЦПМСД). Всі заклади забезпечені інтерне-
том, аудіо-відео зв'язком. Кожний пункт обладнано 
базовими робочими станціями із мультимедійним 
персональним комп'ютером, принтером, а також ком-
плектом спеціалізованих пристроїв: електрокардіог-
рафом Юкард-100 та мікроскопом із відеонасадкою. 
Для роботи із вищевказаним обладнанням наявне 
також стандартне, додаткове та спеціальне програм-
не забезпечення (драйвери принтерів та спеціалізо-
ваних пристроїв, програма для аналізу електрокард-
іограм "иКЕТ", морфометричні програми). 
Здійснюється передача алфавітно-цифрової, кольо-
рової та динамічної візуально-графічної інформації. 
Програма «Реєстратура» передбачає введення ан-
кетних даних всіх жителів села, де відмічаються діаг-
ностичні і лікувальні процедури, надані пацієнтам. 
Результати й обговорення. НПЦМСД діють при 
амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 2-
ох ФАПах та 2-ох медичних пунктах в таких насе-
лених пунктах Тернопільської області: Зарубинці (Зба-
разький район), Гнилиці (Підволочиський район), Го -
вилів (Теребовлянський район), Увисла 
(Гусятинський район), Кокошинці (Гусятинський рай-
он). Метою НПЦПМСД є надання медичної допо-
моги населенню села, проходження практики студен-
тами старших курсів і лікарями-інтернами медично-
го та стоматологічного факультетів, а також 
профорієнтація випускників для роботи в сільській 
місцевості. Такі центри створювались як зразок фель-
дшерсько-акушерських пунктів та лікарських амбу-
латорій (амбулаторій загальної практики - сімейної 
медицини) в розрізі програми реформування медич-
ної галузі Тернопільської області та відповідно до ст. 
30 та ст. 63 Закону України «Про вищу освіту». У 
структурі кожного НПЦПМСД передбачено кабінет 
лікаря загальної практики, стоматологічний кабінет, 
допоміжні кабінети, аптечний пункт та житловий блок 
зі всіма побутовими зручностями. Для забезпечен-
ня навчального процесу та надання первинної медич-
ної допомоги у НПЦПМСД є необхідна медична апа-
ратура та інструментарій відповідно до затвердже-
них МОЗ України нормативів, зокрема Наказу МОЗ 
№ 132 від 23.02.12 р. "Про затвердження Примірно-
го табеля оснащення лікувально-профілактичних 
підрозділів закладів охорони здоров'я, які надають 
первинну медичну (медико -санітарну допомогу)". 
Для студентів та лікарів-інтернів створені сучасні 
побутові умови. 
Один раз на тиждень, а при потребі і частіше, в 
НПЦПМСД виїжджають лікарі-спеціалісти клінічних 
кафедр ТДМУ, які проводять спеціалізовані консуль-
тативні прийоми сільського населення. Викладачі 
клінічних кафедр, а також лікарі-інтерни при необхід-
ності направляють пацієнтів у лікувально-профілак-
тичні заклади другого рівня та в Тернопільську уні-
верситетську лікарню. Стоматологічний кабінет для 
забезпечення навчального процесу оснащений сучас-
ною стоматологічною установкою. НПЦПМСД 
здійснюють проведення навчальних профілактичних 
заходів для запобігання та зменшення захворюва-
ності, своєчасного виявлення хворих, диспансеризації 
та надання первинної медичної допомоги населен-
ню. Студенти та інтерни мають змогу ознайомитись 
з реаліями сільської медицини, набути навичок на-
дання медичної допомоги цій категорії населення, що 
допоможе залучити майбутніх спеціалістів до робо-
ти в сільській місцевості. 
Інформатизація та автоматизація роботи 
НПЦПМСД здійснюється шляхом використання су-
часних інформаційних технологій, баз даних, створен-
ня інформаційної системи та автоматизації робочого 
місця працівника. Інформаційна система центрів об-
'єднана з інформаційною системою університетсь-
кої лікарні та кафедрами клініко-лабораторної діаг-
ностики і патологічної анатомії з секційним курсом 
та судової медицини університету в загальну інфор-
маційну систему. Кожна з них має свою ієрархію збе-
реження інформації та бази даних. При побудові інфор-
маційної системи використано принцип програмної 
сумісності та можливість працювати з вільним про-
грамним забезпеченням. Вона має блокову струк-
туру за рівнем медичних закладів. Така побудова дає 
можливість розділення і нарощування з паралельною 
роботою в межах кожного блоку. Інформаційна сис-
тема забезпечує оперативну передачу інформації, 
проведення конференцій, нарад, здійснення телеме-
дичного консультування. 
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У НПЦПМСД бази даних розділені на бази даних 
пацієнтів та бази даних послуг. Збереження та облік 
інформації здійснюється за допомогою програми 
"Реєстратура". 
Ця програма дає можливість працювати з такими 
анкетними даними пацієнтів: прізвище, ім'я, по бать-
кові, стать, дата народження, адреса, телефон, місце 
роботи, дата реєстрації та, за необхідності, інформа-
ція щодо пред'явленого документа. Під час амбула-
торних прийомів лікар вносить всі дані суб' єктивно-
го та об'єктивного обстежень, включно зі скаргами, 
результатами фізикального, лабораторного та інстру-
ментального обстежень. Це дає можливість динам-
ічного спостереження за хворими, порівняння резуль-
татів обстеження, корекції лікування. 
Вноситься також інформація про всі виконані діаг-
ностичні і лікувальні процедури. При цьому є мож-
ливість вносити найменування наданої послуги, дату 
і час, інформацію про виконавця, а також коментар 
щодо результатів, наприклад: "190/100 мм. рт. ст", 
"ЧСС - 65 уд./хв. Електрична вісь серця 17 градусів, 
горизонтальне положення, синусовий ритм". Перед-
бачено також додавання інформації щодо лікування 
жителів села з інших лікувальних закладів, включно 
із результатами лабораторних та інструментальних 
обстежень. Електронна картотека зручна в корис-
туванні для населення та забезпечує стандартиза-
цію інформаційного обміну. 
Паралельно із впровадженням інформаційних тех-
нологій здійснюється відповідна підготовка персона-
лу медичних пунктів, ФАПів та амбулаторії. Прово-
диться їх навчання в якості користувачів для роботи 
із спеціальними програмами та базами даних. Для 
майбутньої роботи в сільських амбулаторіях 
здійснюється таке навчання і для студентів-випуск-
ників та лікарів-інтернів за спеціальністю "Загальна 
практика - сімейна медицина". 
За допомогою засобів телемедичного консультуван-
ня є можливість консультацій хворих, які звертаються 
у начально-практичні центри первинної медико-сані-
тарної допомоги, провідними спеціалістами Терноп-
ільської університетської лікарні в режимі on-line (рис. 
1). Здійснюється передача алфавітно-цифрової, коль-
орової та динамічної візуально-графічної інформації. 
Рис. 1. Схема проведення сеансу 
віддаленого консультування у 
НПЦПМСД. 
З метою ранньої діагностики серцевої патології 
та визначення доцільності госпіталізації електро-
кардіограми засобами GSM- та інтернет-зв'язку 
передаються у центр обробки та аналізу, який зна-
ходиться на території університетської лікарні і об-
ладнаний базовим мультимедійним персональним 
комп'ютером. Електронна база електрокардіограм 
допомогає у діагностиці серцевої патології при по-
рівнянні результатів обстежень тих же пацієнтів у 
різні періоди. Перегляд та аналіз електрокардіог-
рам здійснюється за допомогою програми "UNET" 
(рис. 2). 
За допомогою даної програми є також можливість 
проведення аналізу результатів електрокардіографії 
в динаміці та амплітудно-часових характеристик у 
цифровому вигляді (рис. 3). 
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Рис. 2. Головне вікно програми "UNET" із 
можливістю аналізу результатів 
електрокардіографії у всіх відведеннях. 
Цитологічна експрес-діагностика забезпечується 
за допомогою мікроскопів із цифровими відеокаме-
рами та програмним аналізом зображення. За допо-
могою аудіо-відеозв'язку та передачі зображень гіне-
кологічних мазків здійснюється консультування спец-
іалістами цитологами кафедр патологічної анатомії 
та клініко-лабораторної діагностики університету із 
можливістю морфометричного аналізу. У консуль-
тативному гістологічному висновку вказується 
прізвище, ім'я, по батькові пацієнта, вік, стать, № 
гістологічного (цитологічного) препарату, текст гісто-
логічного висновку або консультативний гістологіч-
ний висновок, дата та інформація про лікаря-консуль-
танта. Для проведення морфометричної обробки 
зображень розроблено програмний засіб в середо-
вищі програмування Delphi 7.0. Для отримання зоб-
раження з відеодіагностичної апаратури використо-
Рис. 3. Вікно програми "UNET" із цифровою 
інформацією щодо амплітудно-часових 
характеристик. 
вуються компоненти з набору DSPack. Цей набір 
призначений для роботи з даними мультимедія і ви-
користовує технології MS Direct Show та Direct X. 
Групи лікарів-інтернів (три в одному центрі) пра-
цюють почергово. Керівництво роботою здійснюють 
досвідчені викладачі кафедри поліклінічної справи та 
сімейної медицини й інших клінічних кафедр універ-
ситету. Оперативне керівництво НПЦПМСД 
здійснює керівник, який підпорядковується і звітує про 
виконання навчально-практичної роботи студентами 
та інтернами проректору з лікувальної роботи. На базі 
НПЦПМСД є можливість засвоєння ряду практич-
них навичок, зокрема огляду хворих, ведення доку-
ментації, роботи з апаратурою, навичок в роботі із 
засобами віддаленого консультування. 
За 2009-2011 р.р. в навчально-практичних цент-
рах первинної медико-санітарної допомоги (табл. 1) 
Таблиця 1. Показники діяльності в НПЦПМСД за 2009-2011 рр. 
Населений 
пункт 
Прийнято 
амбулаторних 
хворих: (первин-
но/ повторно) 
Проліко-
вано 
хворих на 
дому 
Взято на 
диспансе-
рний 
облік 
Заповнено 
амбула-
торних 
карт 
Заповнено 
статистич-
них 
талонів 
Проведено 
ін'єкцій/ 
інфузій 
Прове-
дено 
ЕКГ 
Пере-
в' язки 
Зарубинці 355/358 181 227 931 634 232/2 185 33 
Гнилиці 267/726 386 335 945 791 407/2 175 117 
Говилів 442/401 148 51 747 553 489/26 369 126 
Увисла 189/124 44 50 295 308 250/40 115 37 
Кокошинці 39/50 58 8 60 53 34 26 62 
Всього 1272/1689 817 641 2978 2339 1412/70 870 375 
було прийнято 2961 амбулаторних хворих: у с. За-
рубинці - 723 хворих; с. Гнилиці - 993 хворих; с. 
Говилів - 843 хворих; с.Увисла - 313 хворих; с. Ко -
кошинці - 89 хворих. 
За даний період проліковано на дому 817 пацієнтів, 
на диспансерний облік взято 641 жителя із вказаних 
сільських населених пунктів. Електрокардіографію 
проведено 870 пацієнтам, перев'язки зроблено 375 
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хворим. Працівниками НПЦПМСД при цьому за-
повнено 2978 амбулаторних карт та 2339 статистич-
них талонів. До дільничного терапевта за вказані роки 
направлено 1157 пацієнтів. 
Висновки. Покращення інформаційно-технічного 
забезпечення із впровадженням інформаційної сис-
теми на первинному рівні надання медичної допомо-
ги дозволить вирішити такі задачі: 
- оперативне отримання інформації для надання 
медичної допомоги; 
- формування електронної картотеки пацієнтів; 
- формування єдиного банку даних регіону; 
- обмін інформацією з іншими лікувально-профілак-
тичними закладами області через створення загаль-
ної інформаційної системи; 
- консультування жителів провідними вузькими 
спеціалістами; 
- формування єдиного банку даних регіону. 
Показники лікувально-профілактичної роботи на-
вчально-практичних центрів первинної медико -сані-
тарної допомоги свідчать про ефективність інфор-
матизації для покращення якості надання первинної 
медичної допомоги. 
Впровадження інформаційних та телемедичних 
технологій дає можливість також підвищити ефек-
тивність підготовки висококваліфікованих спе-
ціалістів для роботи у сільських населених пунк-
тах. 
Перспективи подальших досліджень. По-
дальші дослідження з удосконалення інформатизації 
роботи лікувально-діагностичних закладів на первин-
ному рівні суттєво покращать підготовку лікарів на 
додипломному етапі та якість надання медичної до-
помоги жителям села. 
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